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Resumo No Neolítico final/Calcolítico assiste-se à prática cada vez mais frequente da inumação 
em sepulturas colectivas. Estes túmulos caracterizam-se por frequentemente conterem um 
elevado número de inumações, com os restos humanos predominantemente recuperados 
desarticulados e fragmentados, dificultando a detecção e interpretação de lesões ósseas. 
Nesta comunicação serão apresentados alguns dados paleopatológicos mais significativos das 
populações humanas do Neolítico final/Calcolítico que viveram e morreram no actual território 
Português. Esta abordagem pretende dar a conhecer algumas das enfermidades de que padeciam 
estas primeiras comunidades agro-metalúrgicas e como estas poderão ter influenciado o seu dia-a-
dia. 
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